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Cave Run Lake and Fish Hatchery
Mouth of the Licking at the Ohio River
Bluegrass Hills Terrain Licking River at Blue Licks
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Shale Swamp
Steep Terrain
Broke Leg Falls, Menifee County
Bluegrass Region of the Basin
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